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摘  要 
摘  要 
由于传统的文化学习、交流、鉴赏活动受到空间和时间等因素的诸多限制，中国传
统文化爱好者之间没有一个方便的渠道进行充分的交流沟通。为此，提出开发基于 IOS
的中国传统文化推广系统。基于 IOS平台的中国传统文化推广系统具有以下特点：通过
中国传统文化与移动互联网技术的结合，建立起一个中国传统文化传播平台，其集文化
资讯、文化社交和文化商城等服务内容于一体，人们可以随时随地通过 IOS设备进行传
统文化的学习和交流，让更多传承和传播中国优秀传统文化的人实现社会价值和经济效
益。 
本文分析了传统文化推广应用的研究背景、研究意义以及国内外发展现状，概要说
明了论文的研究内容。介绍了实现该软件系统涉及到的关键技术与支持理论，包括 C/S
模式、面向服务思想、Web Service技术、IOS开发框架 Cocoa、MySQL数据库等。通
过具体的实际需求挖掘，确定了软件需要实现的主要功能，包括文化圈模块、交友聊天
模块、文化商城模块等。运用了软件工程方法和面向服务的设计思想对系统从系统架构、
网络结构、功能结构到数据库结构等进行详细设计。使用了 X-Code开发工具，基于 IOS
平台对系统进行编码上以及界面上的实现。论文从需求提出、系统设计、软件实现、测
试效果等方面详细描述了该软件系统的建设过程。 
课题的特色之处在于：使用Web Service技术实现面向服务思想，将软件的底层实
现与功能接口分离，以后就算前端技术改变，也不会影响到服务器端的服务与方法支持；
当 IOS应用迁移到 Android平台时，由于Web Service服务的调用与平台无关，因此平
台的迁移变得很简单，甚至不用修改底层实现；利用 IOS设备的便携与灵活，弥补了中
国传统文化推广渠道有限、形式单一、成本高的缺陷。 
 
关键词：中国传统文化；推广传播平台；IOS 
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Abstract 
Abstract 
Due to the traditional culture of learning, communication, appreciation activities are 
limited by many factors such as space and time, and there is no proper channel for Chinese 
traditional enthusiasts to communicate. Therefore this paper put forward the design and 
implementation of Chinese traditional culture promotion system based on IOS. Chinese 
traditional culture promotion system based on IOS platform has the following characteristics: 
Combining Chinese traditional culture with mobile internet technology, and through the 
commercial mode of operation, the establishment of the traditional cultural heritage from 
generation to generation portal platform, setting cultural information, social cultural, cultural 
mall and other services in one, let more people learn the traditional culture and carry forward 
the China ever bright, while allowing more spreader of the excellent Chinese traditional 
culture to realize their social value and economic benefit. 
This paper analyzes popularization, research background, research significance and 
development situation at home and abroad of Chinese traditional culture promotion system, 
and overviews the research content of the paper. It introduces the key technology to realize 
the software systems involved and support theory, including the C/S mode, service oriented 
ideology, web service technology, IOS development framework Cocoa, MySQL database, 
and so on. Through the actual needs of specific mining, this paper determined the need to 
achieve the main function of the software, including culture circle, chatting module, culture 
mall module, and more. It used X-Code development tools to realize the system, based on the 
IOS platform. This paper designed and established a complete Chinese traditional culture 
promotion system solution. In order to describe construction process of the system, the 
requirements, system design and implementation plan, test results are described in detail. 
The characteristic of this subject are as follow: Using Web Service technology to realize 
the service-oriented thought. Because of the underlying of implementation and software 
function interface, it won't affect the server services and method support even after the 
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Abstract 
front-end technology's changing. With the portable and flexible use of IOS devices, it can 
make up for the defects of Chinese culture promotion channel, such as limited access, single 
form, high cost, and so on. 
 
Key words: Chinese Traditional Culture; Promotion Platform; IOS 
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第一章 绪论 
第一章 绪论 
1.1 研究的背景和价值 
人类历史发展至今日，不管什么国家、什么民族，都势必在各个领域针对全球化形
势做出新的调整。政治方面趋向多极化与民主化，经济方面趋向融合与分工。而文化，
由于不同国家之间政治与经济的交流，使得每个国家的文化都会在外来文化的冲击中互
相交融。作为经济全球化的产物，文化全球化必然成为一种趋势。文化的推广对于经济
发展具有重要作用。只有人们认同了一种文化之后，才有可能会去消费与该文化相关的
商品。正如美国的麦当劳等快餐文化，只有美国成功地推广了其快餐文化之后，人们才
有可能欣然接受这种快餐式的饮食方式，而对于那些不认同美国快餐文化的人来说，可
能更钟爱本国的传统饮食方式多一些。 
在文化全球化的背景之下，西方文化在全球范围内不断输出与推广。在这种形势下，
中国能否在顺应外来文化与传统文化融合与包容的同时，传承并推广中国的优秀的传统
文化，成为国内每一个有识之士关注的重要问题。在全球化背景下，中国传统文化也需
要适应现代需求，满足现代中国凸显文化软实力的需求。在“十二五”规划中，中国已
经明确提出要将文化建设提高到国家战略高度。然而与这种趋势相反的是，国内很多民
众对中国传统文化其实并不了解，大多数人对传统文化的印象仅仅停留在中医、功夫以
及茶文化上面，而且由于传统的文化学习、交流、鉴赏活动受到空间和时间等因素的诸
多限制，中国传统文化爱好者之间没有一个方便的渠道进行充分的交流沟通。在这种背
景下，要真正做到传承并传扬中国传统文化还需走漫长的一段路。如何通过各种方式在
年轻人之间推广传统文化，在传统文化爱好者之间筑起沟通交流的桥梁，从而使传统文
化之社会基础得以提升，是中国的传统文化走出国门的第一步，也是摆在每一代中国人
面前的历史课题。 
随着移动互联网技术的发展成熟和移动智能设备的逐渐普及，智能移动平台如智能
手机、平板上的应用软件数量呈现出爆发式的增长态势，如今的移动设备应用已经涵盖
了游戏、社交、娱乐、购物、学习等各方各面，拥有着各种各样实际功能的移动应用软
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基于 IOS的中国传统文化推广系统设计与实现 
件早已成为我们日常生活里的组成部分。在过去的几年时间里，基于智能终端平台的文
化推广应用呈现出爆发式的增长态势。各种智能移动设备如手机、平板的普及和移动应
用软件开发技术的发展，为文化类应用软件的开发提供了良好的指导与支持。中国传统
文化的传播与传承有了新的途径。基于移动终端平台的文化推广应用的出现彻底巅覆了
传统的文化传播与传承模式，更方便地为人们接触传统文化与传播传统文化提供了新的
途径。基于移动设备的文化推广应用越来越受到人们的关注。中国作为一个承载着五千
年文明历史的文明大国，在如今移动互联网时代将中华传统文化与移动互联网技术结合
起来进行传播并发扬光大，让更多优秀的中华民族传统文化的传承与传播者实现自身的
社会价值和经济效益，具有重大意义。 
在此背景下，本文以移动互联网、智能终端、IOS等技术为支撑，设计并实现基于
IOS的中国传统文化推广系统，该软件集文化资讯，文化社交和文化商城等服务内容于
一体，使更多的人们了解学习传统的优秀文化并将之发扬光大，为人们接触与传播中国
传统文化提供新的途径，对于我国传统文化的推广和移动终端应用的发展有着较为重大
的意义。 
1.2 发展现状 
自从改革开发以来，中国经济发展突飞猛进，已经成为全世界第二大经济体。然后
与快速增长的经济总量不协调的是，中国文化成为了发展过程中的鸡肋，极大制约了中
国各类经济与文化产业的持续发展与新的突破。无论哪个民族，想要持续发展就必然要
传承与推广自己的文化，文化作为社会自信力的基础，对国家、对民族、对个人的发展
都及其重要。在此背景环境下，中国的“十二五”规划建议里提出了将“推动文化产业
成为国民经济支柱性产业”，这说明我们国家政府已开始将文化产业的发展提高至国家
的战略高度。理想虽好，现实状况却不容乐观。当前国内文化发展最大的软肋在于，普
通民众的文化自觉性与受众都普遍偏低。传统文化只有被人们所接受才有可能转化为社
会的精神财富，然而无论是在城市还是农村，人们休闲时间就只有打牌、玩游戏以及看
娱乐节目等消遣方式。基础文化设施不足，文化氛围差，文化交流与推广渠道有限，忽
视了对青年文化素养的培养，直接导致几代人的成长受之影响，最终制约了中国社会的
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